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Kupang adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan 
menjadi pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan dan pendidikan. Untuk 
mempersingkat waktu perjalanan dan menghindari kemacetan lalu lintas, maka 
dibangunlah jalan lingkar luar Kota Kupang. Pekerjaan perkerasan jalan menuntut 
penggunaan material dengan kualitas yang baik dan dibutuhkan material dalam 
jumlah yang banyak. Perlu di ketahui, bahwa di Kupang terdapat beberapa sungai 
yang memiliki potensi material yang cukup besar, salah satunya adalah potensi 
material pada quarry Sumlili. Potensi ini dapat dijadikan quarry alternatif untuk 
memenuhi kebutuhan material lapis perkerasan jalan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sifat-sifat fisik dari material  quarry Sumlili sebagai agregat 
untuk campuran perkerasan fleksibel Asphalt Concrete – Wearing Course / AC-
WC. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang Jl. 
Bendungan Sigura-gura No. 2 Malang pada tanggal 12 Maret 2019 dengan acuan 
berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian eksperimental.  
Hasil pengujian agregat yang dilakukan di laboratorium menunjukkan nilai 
yang memenuhi spesifikasi dengan hasil uji abrasi 22,05% < 40%, berat jenis rata-
rata < 2,5, penyerapan rata-rata <3%, impact value 8,54% < 30%, flakiness index 
21,79% < 25%, kekekalan agregat terdiri dari natrium sulfat 0,106% < 12%, 
magnesium sulfat 0,251% < 18%. Dari hasil pengujian parameter Marshall pada 
kadar aspal rencana (Pb) didapatkan nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) 5,92%. 
Hasil analisis karakteristik Marshall pada nilai KAO 5,92% didapatkan nilai 
stabilitas 1419,16 kg, flow 3,64 mm, VIM 4,09%, VMA 16,04%, MQ 391,59 
kg/mm dan VFA 74,55% telah memenuhi persayaratan spesifikasi AC-WC yang 
telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2018.   
 
Kata kunci : Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC), Quarry, Karakteristik 
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